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За последние 30 лет в области международных  лингвистических 
исследований изучение двуязычия и языковых  контактов становится 
популярным, и языковой контакт также постепенно становится актуальным в 
области социолингвистического исследования в нашей стране. Самыми 
главными исследуемыми  предметами языкового контакта являются правила 
языковых изменений при контактием гомогенных языков или гетерогенных 
языков. Известно, что русский язык и китайский язык относится к разным 
группам языков, то есть они гетерогенные языки, по этому исследование 
китайско-русских контактов имеет важное значение, но эти исследования до сих 
пор пока не вызывали достаточных вниманий в академических кругах Китая, 
особенно мало результатов исследований по дунганскому языку как типичному 
представителю китайско-русского языкового контакта. Дунганский язык —язык 
потомков говорящих на китайском языке мусульман хуэй (хуэйцзу), 
переселившихся на территорию Центральной Азии в конце 19-го века. Со 
временем в дунганском языке появилось немало заимствований из иных языков 
(к примеру, арабского языка, тюрского языка, русского языка и др.) 
Данная работа выполнена на основе теории языкового контакта в рамках 
социолингвистики, она главно изучает взаимодействие китайского языка с 
русским языком при китайско-русскком языковом контакте (жизнеспособность 
китайского языка и влияние русского языка на китайский язык), связанные с 
этим изменение и смешения фонетики, письменности, лексики, грамматики 
дунганского языка свидетельствуют. В работе мы тщательно анализируем 
эволюцию дунганского языка в разных языковых ярусах, надеемся конкретно 
узнать теорию языкового контакта, познать дунганский язык, и конечно , в 
будущем продолжать совершенствовать исследования в этой области. 















Во введении рассматриваются понятие двуязычия, теория языкового 
контакта, понятия по дунганским,  исследование по дунганскому языку. И 
описываются  актуальность, объект, предмет и методы исследования и т.д. 
Основной текст состоит из 5 глав: 
В первой главе рассматриваются понятие двуязычия, теория языкового 
контакта, понятия дунганского языка, исследование дунганского языка. 
Во второй главе рассматривается влияние русского языка на письменность 
дунганского языка. 
В третьей главе рассматривается влияние русского языка на фонетику 
дунганского языка и интеграция фонетики двух диалектов дунганского языка. 
В четвертой главе рассматриваются архаизмы, русские заимствованные 
слова и смешанные слова. 
В пятой главе рассматриваются грамматические особенности и влияние 
русского языка на мофологию и синтаксис дунганского языка. 
В заключении сделаны выводы.   
 
Ключевые cлова:  китайско-русский языковой контакт;  взаимодействие 
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В настоящее время всё больше развивается направление исследовании 
языковых контактов в международных академических кругах, и в Китае с 70 –х 
годов XIX века языковой контакт также становится актуальным в области 
социолингвистического исследования. Существуют языковые явления, которые 
неотделимы от языкового контакта и тесно с ним связаны:  как такие, как 
билингвизм, двуязычие (многоязычие, мультилингвизм). 
Двуязычие представляет собой способность тех или иных групп населения 
объясняться на двух языках. Двуязычным, или билингвом (билингвалом) 
считается человек, более или менее постоянно пользующийся в жизни двумя 
языками. Существуют также многоязычные люди (мультилингвы) и 
многоязычные (мультилингвальные) сообщества. (Жлуктенко, 1974: 28).  
Языковой контакт— ситуация, когда на какой-то территории большое число 
людей владеет одновременно двумя или несколькими языками (как правило 
один из этих языков является для них родным, а другой или другие — 
неродными). Самыми главными исследуемыми  предметами языкового 
контакта являются правила языковых изменений при контакте гомогенных 
языков или гетерогенных языков. В результате контактов один или оба 
контактирующих языка могут меняться — заимствуются слова и морфемы, 
подстраиваются друг под друга фонетика и грамматические конструкции 
(Кондакова, 2001: 50). Теорию о языковых контактах в своих работах стали 
развивать такие языковеды и лингвисты, как И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. 
Щерба и Н.С. Трубецкой, Э. Сепир, У. Вайнрайх и Э. Хауген, взяв за основу труд 
Г. Шухардта. Эта теория очень важна для социолингвистики, занимающейся 
изучением истории, развития и функционирования языка, где необходимо 
















Дунганский язык — язык потомков говорящих на китайском языке 
мусульман хуэй (хуэйцзу), переселившихся на территорию Центральной Азии в 
конце 19-го века. Со временем в дунганском языке появилось немало 
заимствований из иных языков (к примеру, арабского языка, тюрского языка, 
русского языка и др.), особенно из русского языка. 
Мы выбрали дунганский язык объектом исследования по трём причинам: 
Во-первых, дунганский язык как диалект китайского языка представляет 
собой типичную модель китайско-русского языкового контакта. Мы знаем, что 
исследование правил языковых изменений контакта гетерогенных языков имеет 
большое значение, так как в нынешные дни в Китае большинство результатов 
исследований контакта гомогенных языков(к примеру, гуандунский язык и 
путунхуа, пекинский язык и путунхуа). Китайский язык и русский язык 
относятся к разным группам языков, то есть они гетерогенные языки, поэтому 
стоит исследовать дунганский язык. 
по дунганскому языку. 
Во-вторых, предметы и объекты бывших исследований языкового контакта 
гетерогенных языков являются отдельными и разбросанными, а выбор 
дунганского языка как объект данной работы даёт нам возможность комплексно 
анализировать правила изменений и смешений языков при языковом контакте. 
 Во-третьих, у дунганского языка особенности, так как а) дунганский язык 
не является путунхуа, это—диалект китайского языка; б) он долго развивался 
вне страны, определяющей магистральное развитие китайского языка; в) 
разговорном характере языка. 
Исследование дунганского языка началось с двадцатых годов ХХ века.  
Всестороннее изучение дунганского языка началось позже, в советское время. К 
дунганскому языку в прошлом проявляли интерес такие корифеи 
лингвистической науки, как Н.С. Трубецкой и Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов и 
А.А. Драгунов, Ю. Яншансина, Ю. В Китае из-за исторической и 
географической причины,наших изучений дунганского языка мало, они идут 
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